













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HEVES MEGYE MEGVÁLASZTOTT Önkormányzati választások
POLGÁRMESTEREI 6. táblázat
Település Megválasztott Ajánló párt,
polgármester társ. szerv.
1. Abasár Juhász Béla független
2. Adács Fodor Lajos független
3. Aldebrő Farkas László FKGP
4. Andornaktálya Balogh László független
5. Apc Gémes Gábor független
6. Atkár Krizsány Gyuláné független
7. Átány Nemes Kálmánné független
8. Balaton Kormos Béla SZDSZ
9. Bátor Derecskei Csaba MDF
10. Bekölce Dorkó János független
11. Besenyőtelek Kalóz András független
12. Bélapátfalva Barta Norbert független
13. Boconád Sedon János független
14. Bodony Kovács G. Imre független
15. Boldog Kepes János független
16. Bükkszenterzsébet Zay László független
17. Bükkszentmárton Magyar Árpád független
18. Bükkszék Huszár István független
19, Csány Bánki Ede független
20. Demjén Vályi János független
21. Detk Peile Sándor SZDSZ
22. Domoszló Krizsó Sándor független
23. Dormánd Ferencz Vilmos független
24, Ecséd Bóta Lajosné független
25. Eger dr. Ringellhann György SZDSZ
26. Egerbakta Mata József független
27. Egerbocs Burgundi István független
28, Egercsehi Szabó István MSZP








































































































64. Ludas Ivony Attila SZDSZ
65. Maklár Ujj István FKGP
66. Markaz Szekrényes József független
67. Mátraballa Bíró János független
68. Mátraderecske Zám Ferenc független
69. Mátraszentimre Szabad Lajos független
70. Mezőszemere Bukta Ferenc független
71. Mezőtárkány Siska Jánosné függeüen
72. Mikófalva Farkas Árpád független
73. Mónosbél Varga Sándorné független
74. Nagyfüged Bernát János SZDSZ
75. Nagykökényes Török László függetien
76. Nagyréde Balázs József függetien
77. Nagytálya Hevesi László függetien
78. Nagyút Kovács András független
79. Nagyvisnyó Likai Jánosné független
80. Noszvaj Pintér Elemér MDF
81. Novaj Berecz János független
82. Ostoros Kisari Zoltán független
83. Párád Nagy Oszkár független
84. Parádsasvár Holló Henrik független
85. Petőfibánya Fekete Lászsló független
86. Pély Kalmár Mária független
87. Pétervására Pál László független
88. Poroszló Halász Károly függetien
89. Recsk Fekete József MDF
90. Rózsaszentmárton Láng Jánosné független
91. Sarud Ifj. Kiss István független
92. Sirok Lakatos István független
93. Szajla Horuczi Flórián független
94. Szentdomonkos Sipos József független
95. Szihalom Farkas József MDF
96. Szilvásvárad Egri Zoltán SZDSZ
97. Szűcs Bóta János MDF
98. Szűcsi Kulcsár Károly független
99. Tarnabod Kovács László független
100. Taranalelesz Palkovics Ákos Pál független
101. Tarnaméra Bencze László független
102. Tarnaörs Papp István független
103. Tarnaszentmária Hidvégi Pál független
104. Tarnaszentmiklós Szécsi Ernő független
105. Tarnazsadány Mester András független
106. Tenk Török Margit Tenki Függetien
Faluszövetség
107. Terpes Sály István független
108. Tiszán ána Sallós Károlyné független
109. Tófalu Szalay László független
110. Új lőrincfalva Soltész András MSZP
111. Vámosgyörk Varga D. István FKGP
112. Váraszó Pálfi István független
113. Vécs Búzás István független
114. Verpelét dr. Prokai János MSZP
115. Visonta Ambrus Józsefné független
116. Visznek Tóth Józsefné független
117. Zagyvaszántó Oldal Alfréd független
118. Zaránk Géczi István független
210
